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BAB V 
 
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
 
 
 
A. Simpulan 
 
Berdasarakan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka diperoleh simpulan 
sebagai berikut: 
 
1. Hasil penelitian dan pengembangan model pembelajaran kontekstual aksara Han 
berbasis website telah menghasilkan produk berupa website yang diberi nama 
 
―hanyupedia‖. Website hanyupedia yang dikembangkan dengan memuat materi 
aksara Han yang diperuntukkan bagi guru bahasa Mandarin yang terdiri dari 汉 
 
字起源、汉字结构、汉字造字法、汉字的故事 dan 写错的汉字. Menu yang 
terdapat dalam hanyupedia ―beranda‖, ―log-in‖, ―kontak‖. Beranda berisi 
artikel-artikel yang berhubungan dengan bahasa dan budaya Tiongkok, materi 
dapat diakses dengan log in, dimana ―user id‖ dan ―password‖ diberikan oleh 
admin dan pengelola. Website ini dapat langsung tersambung dengan laman lain 
yang di‖link-an‖ seperti untuk latihan membuat komik tentang cerita aksra Han 
dapat menekan alamat ―pixton‖ yang telah disediakan pada bagian latihan 
untuk materi “汉字的故事”. Model pembelajaran kontekstual aksara Han 
berbasis website yang berupa website hanyupedia dikembangkan dengan 
mengguanakan perangkat lunak wordpress dan plugin elementor. 
 
 
2. Model pembelajaran kontekstual aksara Han berbasis website yang berupa 
website hanyupedia telah layak digunakan, berdasarkan hasil angket penilaian 
dari ahli media dan materi. Persentase kelayakan media oleh ahli media sebesar 
 
78% yang masuk dalam kategori ―layak‖. Sedangkan persentasi kelayakan 
materi yang diberikan oleh ahli materi adalah 78% , berdasarkan persentasi 
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kelayakan tersebut materi aksara Han yang terdapat pada website hanyupedia 
 
masuk dalam kategori layak. Penilaian guru bahasa Mandarin sebagai subjek 
 
sebanyak 30 orang. 
 
 
3. Persepsi guru bahasa Mandarin terhadap model pembelajaran kontekstual aksara 
 
Han berbasis website memperoleh persentase kelayakan sebesar 85,96% yang 
 
masuk dalam kategori sangat layak. Hal tersebut merupakan persentase 
 
kelayakan  untuk  keseluruhan  website  yang terdiri  dari  penilaian  dari  segi 
 
kualitas tampilan website dan materi. Persentase kelayakan untuk aspek 
 
tampilan website sebesar 86,67% , sedangkan persentase kelayakan untuk aspek 
 
materi adalah 85,58%. 
 
 
B.  Implikasi 
 
Bersadasarkan hasil kelayakan model pembelajaran kontekstual aksara Han 
berbasis website yang berupa website hanyupedia dan keterbatasan yang telah 
dijelaskan pada bab sebelumnya, implikasi yang diberikan pada penelitian ini 
adalah: 
 
1. Hasil penelitian dan pengembangan model pembelajaran kontekstual aksara Han 
berbasis website yang menghasilkan produk berupa website hanyupedia dapat 
memenuhi kebutuhan guru bahasa Mandarin untuk memahami materi aksara 
Han secara mandiri . 
 
2. Hasil penelitian dan pengembangan model pembelajaran kontekstual aksara Han 
berbasis website yang menghasilkan produk berupa website hanyupedia, 
memudahkan guru untuk menigkatkan kompetensi profesional untuk materi 
aksara Han secara efisien. 
 
C. Rekomendasi 
 
Berdasarkan hasil penelitian dan pengembamgan mdoel pembelajaran 
 
kontekstual aksara Han berbaisis website, berikut rekomendari yang dapat diberikan. 
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1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar terus melakukan perbaikan 
peningkatan kualitas model pembelajaran kontekstual aksara Han berbasis 
website. 
 
2. Hasil penelitian dan pengembangan model pembelajaran kontekstual aksara 
Han berbasis website ini dapat dijadikan contoh pengembangan 
pembelajaran bahasa Mandarin pada materi lain. 
 
3. Hasil penelitian dan pengembangan model pembelajaran kontekstual aksara 
Han berbasis website ini dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan kualitas 
pembelajaran bagi guru bahasa Mandarin ataupun bidang pembelajaran 
lainnya. 
 
4. Model pembelajaran kontekstual aksara Han berbasis website yang berupa 
 
website hanyupedia dapat digunakan dalam diklat guru Bahasa Mandarin 
 
yang diselenggarakan oleh PPPPTK Bahasa, untuk menggetahui 
keefektifannya. 
